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De uitgaven in de reeks Huurrecht beogen een wetenschappelijk onderbouwde en zo 
objectief mogelijke beschrijving van het geldende Belgische huurrecht, met voorna-
melijk oog voor de behoeften van de rechtspraktijk.
1. Handboek algemeen huurrecht, M. Dambre, B. Hubeau en S. Stijns (eds.), 2015
2. Woninghuur, A. Van Oevelen (ed.), 2009
3. Handelshuur, M. Dambre (ed.), 2012
4. Sociale huur, A. Hanselaer en B. Hubeau (eds.), 2011
5. De landpacht, G. Benoit, R. Gotzen en G. Rommel (eds.), 2010
Het initiatief voor deze reeks werd genomen door erevrederechter Guy Benoit met 
de bedoeling om in één globale reeks het volledige huurrecht bijeen te brengen. 
Er wordt ook een Franstalige reeks met dezelfde doelstelling uitgegeven (www.la-
charte.be).
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